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Рассматриваются образовательные ресурсы для организации само-
стоятельной работы студентов на аудиторных занятиях, наличие которых 
позволяет перейти к внедрению информационно-коммуникационных техноло-
гий в преподавание учебных дисциплин. Указаны преимущества применения 
информационно-коммуникационных технологий при самостоятельной работе 
студентов. 
Educational resources for independent students’ work organization at audito-
rium classes are considered. They make it possible to start ICT adoption in academic 
subjects. Advantages of ICT application in independent students’ work were men-
tioned. 
Повышение требований к уровню профессиональной компетенции выпу-
скников вузов, происходящее в последнее время, приводит к значительным из-
менениям в организации самого процесса обучения. Наиболее существенные 
изменения заключаются в том, что резко возросла роль самостоятельной рабо-
ты студентов. В настоящее время самостоятельная работа студентов рассматри-
вается как основа вузовского образования, поскольку именно она формирует 
готовность к самообразованию, развивает способность постоянно повышать 
свою квалификацию, создает базу непрерывного образования, заключающего в 
переходе от «образования на всю жизнь» к «образованию через всю жизнь». В 
ходе самостоятельной работы наиболее полно проявляются мотивация, целена-
правленность, самоорганизованность, самостоятельность, самоконтроль и дру-
гие личностные качества студентов. 
Принято различать два вида самостоятельной работы студентов: аудитор-
ная (самостоятельная работа на лекциях, в процессе проведения лабораторных, 
практических занятий и семинарских занятий) и внеаудиторная (самостоятель-
ная работа в ходе подготовки к семинарам, зачетам, экзаменам, при выполне-
нии контрольных, курсовых, дипломных работ и проектов). 
Особую актуальность в последние годы приобретает проблема выбора 
адекватных средств при организации самостоятельной работы студентов на ау-
диторных занятиях. На кафедре молекулярной физики Уральского Государст-
венного технического университета в настоящее время заканчиваются работы 
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по созданию комплекса электронных учебных изданий по дисциплине ТЕР-
МОДИНАМИКА. При этом особое внимание уделяется созданию электронных 
изданий по лабораторному практикуму [1] и практическим занятиям [2]. 
В связи с этим авторами в рамках создания учебно-методического ком-
плекса по дисциплине ТЕРМОДИНАМИКА созданы обзорные презентации по 
разделам лекционного курса, выступающие в качестве средств визуализации и 
структурирования данных, позволяющие акцентировать внимание на главных 
вопросах рассматриваемых в разделе. В конце презентаций приведены вопросы 
по изученному разделу, на которые студентам предлагается ответить. Кроме 
этого с целью самостоятельного контроля студентами уровня своей подготов-
ленности к выполнению лабораторных работ по дисциплине подготовлены и 
изданы тестовые задания [3], позволяющие перед началом выполнения работы 
оценить уровень своей подготовки и при необходимости обсудить интересую-
щие вопросы с преподавателем. Использование информационно-
коммуникационных технологий в ходе проведения практических и семинар-
ских занятий позволяет продемонстрировать студентам в рамках одного заня-
тия различные подходы к решению конкретных прикладных задач, относящих-
ся к данной дисциплине, провести их анализ, сопоставление с последующим 
коллективным обсуждением и перейти к внедрению информационно-
коммуникационных технологий в преподавание учебных дисциплин. 
Можно выделить следующие преимущества использования информаци-
онно-коммуникационных технологий при организации самостоятельной работы 
студентов: 
• возможность обеспечения индивидуализации и дифференциации обуче-
ния; 
• стимулирование активности, повышение мотивации у студентов при ос-
воении учебного материала; 
• интенсификация процесса обучения за счет сокращения затрачиваемого 
времени; 
• удобство и наглядность изложения материала; 
• возможность моделирования процессов или явлений, демонстрация их в 
динамике; 
• рост эффективности образовательного процесса. 
Внедрение информационно-коммуникационных технологий позволит ор-
ганизовать самостоятельную работу студентов на качественно новом уровне. 
Несмотря на это, следует придерживаться принципа разумного сочетания ис-
пользуемых методов и средств. 
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При организации промежуточного и итогового контроля по разным темам 
или дисциплинам приходится сталкиваться с тем, что заданий оказывается не-
достаточно для того, чтобы одновременно провести контроль в группе или, тем 
более, в потоке. Для создания массива однотипных тестовых заданий мы в те-
чение вот уже нескольких лет используем электронные таблицы в оболочке 
EXCEL. 
Алгоритм создания массива показан на примере заданий по курсу теоре-
тической механики (рис. 1). 
 
Рис. 1. Примеры тестовых заданий, вариант ТМ-07-51, и ответов к ним 
 
 
 
 
 
 
 
